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жень  з  вивчення  стану  репродуктивної  функції  самок
мишей лінії ICR за умов адрибластинової інтоксикації з
наступним  введенням  мезенхимальних  прогеніторних
клітин, був зроблений висновок про ефективність віднов­
люючої дії клітинної корекції морфофункціонального ста­





органів  намагаються  реалізувати  за  рахунок  викорис­













дичній  практиці  вимагає  ретельного  вивчення  мож­
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